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pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia secara efektif dan efisien di perusahaan.
Standar Kompetensi : Setelah mengikuti perkuliahan selama 14 kali pertemuan mahasiswa diharapkan menganalisis sistem integral dalam













2. Ruang lingkup MSDM
3. Pentingnya MSDM dalam
organisasi




1. Melakukan kontrak perkuliahan
2    .Menjelaskan arah dan strategi
pembelajaran ”problem base learning”.





6. Mencari kelompok sesuai instruksi.
Penyajian
Kegiatan Dosen:
7. Menjelaskan Pengertian MSDM
8. Menjelaskan ruang lingkup MSDM








































13. Melakukan diskusi dan tanya jawab
Penutup
Kegiatan Dosen:
14. Menginformasikan materi pertemuan
ke-2 di Siadin On Line.
15. Memberikan tugas kepada mahasiswa







1. Mereview materi perkuliahaan ke-1
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi
perkuliahan ke-2 di siadin on line.
Kegiatan Mahasiswa:
3. Menjawab dan bertanya.
Penyajian
Kegiatan Dosen:
4. Sebagai fasilitator dalam
pembelajaran problem ”base
learning”.
5. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat
pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.






























2. Tujuan analisis pekerjaan
3. Langkah-langkah utama
dalam analisis pekerjaan
4. Jenis analisis pekerjaan
5. Klasifikasi pekerjaan
mempresentasikan tugas secara acak.
Kegiatan Mahasiswa:







11. Memberikan kesimpulan dari hasil
presentasi.
12. Menginformasikan materi pertemuan
ke-3 di Siadin On Line.
13. Memberikan tugas kepada mahasiswa







1. Mereview materi perkuliahaan ke-2
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi
perkuliahan ke-3 di siadin on line.
3. Pengantar materi ke-3
Kegiatan Mahasiswa:
4. Menjawab dan bertanya.
Penyajian
Kegiatan Dosen:
5. Sebagai fasilitator dalam
pembelajaran problem ”base
learning”.
6. Mengarahkan mahasiswa untuk





































pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.
7. Menunjuk kelompok yang akan
mempresentasikan tugas secara acak.
Kegiatan Mahasiswa:







12. Memberikan kesimpulan dari hasil
presentasi.
13. Menginformasikan materi pertemuan
ke-4 di Siadin On Line.
14. Memberikan tugas kepada mahasiswa







1. Mereview materi perkuliahan ke-3
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi
perkuliahan ke-4 di siadin on line.
Kegiatan Mahasiswa:
3. Menjawab dan bertanya.
Penyajian
Kegiatan Dosen:

























5. Peranan manajer SDM,
learning”.
5. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat
pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.
6. Menunjuk kelompok yang akan
mempresentasikan tugas secara acak.
Kegiatan Mahasiswa:







11. Memberikan kesimpulan dari hasil
presentasi
12. Menginformasikan materi pertemuan
ke-5 di Siadin On Line
13. Memberikan tugas kepada mahasiswa







1. Mereview materi perkuliahaan ke-4
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi
perkuliahan ke-5 di siadin on line.
Kegiatan Mahasiswa:






























2. Pengaruh nilai dalam
Kegiatan Dosen:
4. Sebagai fasilitator dalam
pembelajaran problem ”base
learning”.
5. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat
pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.
6. Menunjuk kelompok yang akan
mempresentasikan tugas secara acak.
Kegiatan Mahasiswa:








12. Memberikan kesimpulan dari hasil
presentasi.
13. Menginformasikan materi pertemuan
ke-6 di Siadin On Line.
14. Memberikan tugas kepada mahasiswa







1. Mereview materi perkuliahaan ke-5
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi






























4. Menjawab dan bertanya.
Penyajian
Kegiatan Dosen:
5. Sebagai fasilitator dalam
pembelajaran problem ”base
learning”.
6. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat
pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.
7. Menunjuk kelompok yang akan
mempresentasikan tugas secara acak.
Kegiatan Mahasiswa:








12. Memberikan kesimpulan dari hasil
presentasi.
13. Menginformasikan materi pertemuan
ke-7 di Siadin On Line.
14. Memberikan tugas kepada mahasiswa




























1. Mereview materi perkuliahaan ke-6
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi
perkuliahan ke-7 di siadin on line.
Kegiatan Mahasiswa:
3. Menjawab dan bertanya.
Penyajian
Kegiatan Dosen:
4. Sebagai fasilitator dalam
pembelajaran problem ”base
learning”.
5. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat
pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.
6. Menunjuk kelompok yang akan
mempresentasikan tugas secara acak.
Kegiatan Mahasiswa:








12. Memberikan kesimpulan dari hasil
presentasi.
13. Menginformasikan materi pertemuan
ke-8 di Siadin On Line.
14. Memberikan tugas kepada mahasiswa




























1. Mereview materi perkuliahaan ke-7
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi
perkuliahan ke-8 di siadin on line.
Kegiatan Mahasiswa:
3. Menjawab dan bertanya.
Penyajian
Kegiatan Dosen:
4. Sebagai fasilitator dalam
pembelajaran problem ”base
learning”.
5. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat
pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.
6. Menunjuk kelompok yang akan
mempresentasikan tugas secara acak.
Kegiatan Mahasiswa:








12. Memberikan kesimpulan dari hasil
presentasi.
13. Menginformasikan materi pertemuan































14. Memberikan tugas kepada mahasiswa







1. Mereview materi perkuliahaan ke-8
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi
perkuliahan ke-9 di siadin on line.
Kegiatan Mahasiswa:
3. Menjawab dan bertanya.
Penyajian
Kegiatan Dosen:
4. Sebagai fasilitator dalam
pembelajaran problem ”base
learning”.
5. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat
pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.
6. Menunjuk kelompok yang akan
mempresentasikan tugas secara acak.
Kegiatan Mahasiswa:

























1. Pengertian seleksi dan
penempatan
2. Syarat-syarat seleksi dan
penempatan










7. Strategi validasi test
presentasi.
13. Menginformasikan materi pertemuan
ke-10 di Siadin On Line.
14. Memberikan tugas kepada mahasiswa







1. Mereview materi perkuliahaan ke-9
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi
perkuliahan ke-10 di siadin on line.
Kegiatan Mahasiswa:
3. Menjawab dan bertanya.
Penyajian
Kegiatan Dosen:
4. Sebagai fasilitator dalam
pembelajaran problem ”base
learning”.
5. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat
pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.
6. Menunjuk kelompok yang akan
mempresentasikan tugas secara acak.
Kegiatan Mahasiswa:



























1. Pengertian dan tujuan
pelatihan dan
pengembangan
2. Kapan pelatihan dianggap
perlu ?
3. Jenis program pelatihan
dan pengembangan
4. Orientasi pekerja baru









12. Memberikan kesimpulan dari hasil
presentasi.
13. Menginformasikan materi pertemuan
ke-11 di Siadin On Line.
14. Memberikan tugas kepada mahasiswa







1. Mereview materi perkuliahaan ke-10
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi
perkuliahan ke-11 di siadin on line.
Kegiatan Mahasiswa:
3. Menjawab dan bertanya.
Penyajian
Kegiatan Dosen:
4. Sebagai fasilitator dalam
pembelajaran problem ”base
learning”.
5. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat
pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.
6. Menunjuk kelompok yang akan
mempresentasikan tugas secara acak.
Kegiatan Mahasiswa:













































12. Memberikan kesimpulan dari hasil
presentasi.
13. Menginformasikan materi pertemuan
ke-12 di Siadin On Line.
14. Memberikan tugas kepada mahasiswa







1. Mereview materi perkuliahaan ke-11
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi
perkuliahan ke-12 di siadin on line.
Kegiatan Mahasiswa:
3. Menjawab dan bertanya.
Penyajian
Kegiatan Dosen:
4. Sebagai fasilitator dalam
pembelajaran problem ”base
learning”.
5. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat
pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.
6. Menunjuk kelompok yang akan
































8. Due process dan
efektivitas organisasi
Kegiatan Mahasiswa:








12. Memberikan kesimpulan dari hasil
presentasi.
13. Menginformasikan materi pertemuan
ke-13 di Siadin On Line.
14. Memberikan tugas kepada mahasiswa







1. Mereview materi perkuliahaan ke-12
2. Mereview sejauh mana kedalaman
mahasiswa dalam membaca materi
perkuliahan ke-13 di siadin on line.
Kegiatan Mahasiswa:
3. Menjawab dan bertanya.
Penyajian
Kegiatan Dosen:
4. Sebagai fasilitator dalam
pembelajaran problem ”base
learning”.
5. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat




















berkaitan dengan SDM di
organisasi
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
dan sudut pandang mereka sesuai
materi yang diberikan.
8. Menunjuk kelompok yang akan
mempresentasikan tugas secara acak.
Kegiatan Mahasiswa:








14. Memberikan kesimpulan dari hasil
presentasi.
15. Menginformasikan akan adanya





1. Menerangkan alur perkuliahan
2. Mengenalkan Dosen Tamu
Kegiatan Mahasiswa:
3. Memperhatikan




6. Mengarahkan mahasiswa untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat
pada saat yang tepat, sesuai dengan
pemahaman konsep, ide, penjelasan,
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Ujian Akhir Semester 30 %
Ujian Tengah Semester 30 %
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